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La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de relación que existe 
entre la Supervisión pedagógica y el desempeño de los docentes de la I.E “César Vallejo”-
Ancón-UGEL 04, Lima, 2015. 
 
La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel 
correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 6 4 docentes de los niveles primaria y secundaria de menores y  tres  
directivos, quienes brindaron información sobre las dos  variables, la muestra fue censal. 
Se utilizó la encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables y se empleó 
como instrumento un  cuestionario para las variables de estudio. Con el propósito de mejorar 
la información requerida, previamente se validaron los instrumentos para demostrar la 
validez y confiabilidad  mediante la opinión de los expertos, dando como resultado en el alfa 
de Cronbach de 0,861 para la variable desempeño docente, y 0,905 de supervisión 
pedagógica. 
 
Los resultados obtenidos señalan que existe una relación positiva, con un nivel de  
correlación moderada a un nivel estadística significativa (r= 0.637 y p <0.05) entre la 
supervisión pedagógica y el desempeño de los docentes  de la I.E. “César  Vallejo” es decir,  
la supervisión pedagógica  ejerce liderazgo para mejorar la calidad educativa y cuantificar la 
profesión docente. 
 






This research aims to determine the degree of relationship between pedagogical supervision 
and teacher performance EI "César Vallejo" -Ancon - UGEL N ° 04, Lima, 2015. 
 
The research was quantitative approach, basic type, correlational level, with a non-
experimental design, cross-section. The population consisted of 64 teachers from primary and 
secondary levels of children and three officers, who provided information on the two 
variables, the sample was census. The survey and data collection technique of variables was 
used and was used as an instrument a questionnaire for the study variables. In order to 
improve the information requested previously validated instruments to demonstrate the 
validity and reliability by expert opinion and Cronbach's alpha it was 0.861 for teacher 
performance variable, and 0.905 of pedagogical supervision. 
 
The results point to a positive relationship with a moderate level of correlation to a 
statistically significant level (r = 0.637 and p <0.05) between pedagogical supervision and 
teacher performance EI “César Vallejo” is, pedagogical supervision exercised leadership to 
improve educational quality and quantify the teaching profession. 
 
Keywords: pedagogical supervision, teaching performance.
